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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
Jakarta, , . . 
Dosen y is 
KASRI MAN, Dr., M.Pd, 








Keguruan dan llmu Pendidikan 
PGSD 
Ganjil 2020/2021 
0102632 - Penjaskes 1 
31 
KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
DAFTAR HAD1R MAHASISWA 
JadwalKuliah : R . — Rabu 14:40-16:30 
TGL PERTEMUAN 
/ l O . . %^ "B/ -10 / a . 
1 1901025009 lYANRIYANI y v / y y y y y y y y y 
2 1901025033 NURULAISZAH y v/ y y y y y y y y y ' 
3 1901025059 LILIS SULISTIOWATI J y v / y y y y y y y y ' y 
4 1901025071 RISKA RISNAWATI v / y y y y y y y y y y 
5 1901025103 RAHMAAULIAAZZAHRA v / 
J' / y y y y y y y y y y 
6 1901025107 AFLAHA NURSIFA FIRDAUS y y y y y y y y y 
7 1901025119 SITO MUTIARA RAMADHAN J y y y y y y y y 
8 1901025131 IMELDA PUTRI IBFW^HIM y y y y J y y y y y 
9 1901025143 DELVIRA ZULVANIA PARAMITHA J y y y y y J y y y y y 
10 1901025151 SAHLAWENYTRIANNISA y y v / y y y y y y y 
11 1901025155 SAUSANTI EKA PUTRI y v/ y y y y y y y y y 
12 1901025167 NURLIANA v/ y y y y y y y y y 
13 1901025175 SHOFI AMALIA DWI NASTITI J 
1 
y y y y y y y y y 
14 1901025187 TASYA HUMAIRA AZZAHRA v / J y y y y y y y y y 
15 1901025199 AFIFAH HANDIAR s/ J y y y y y y y y 
16 1901025203 HERPAN MUTTAQIEN ANNWIER J y y y y ^/ y y v/ y y 
17 1901025211 MARIA INDRIASTUTI J y y y y y y y y y y 
18 1901025215' PUTRI ANDRIYANI J y / y y y y y y y y 
19 1901025227 AL FIRA RAHMAH AYU ^/ y y y y y y y y 
20 1901025239 NIDAHANIFAH J v/ y y y y y 
/ 
y y y 
21 1901025247 NURIL MILLAH KARIMAH \J y y J y y y y 
y 
y \ y  y  
22 1901025251 AULIA RAHMAWATI J y y y y y y y y y y 
23 1901025263 RAHMAA AYU ERWINDAH KUSUMA J \ y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  
24 1901025271 AZRINA PERMATA KUNCONO J 
/ 
y y y y y y y y y 
25 1901025275 CINDY AMALIA PUTRI y y y y y y y y y y y 
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Keguruan dan Hmu Pendidikan 
PGSD 
GanjH 2020/2021 
0102532 - Penjaskes 1 
31 
KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal Kuliah : R . — -Rabu 14:40-1-6:30 
NO N 1 M N A M A 
T<3L P E R T E M U A N 
'91 -10 
/lO . . h\
19 , -iH 
/ l l . 
26 1901025287 ALYA DIAN NUR ALIIFAH v / v / ^/ J v / y v / 
27 1901025295 NABILAH ANANDA PUTRI J 7 J J J y v / y y 
28 1901025299 JIHAN FATHAMM1A MIFTAH J J J J J si sj y y v / y ' v / 
29 1901025307 A U L I A S Y A F A A H s J J ' J y y J y x / y y 
30 1901025323 MELLA Z U R Y A T I A Z H A R v / J J J J v / y y y 
31 1901025335 I N A A F R I A N A J J y y J y v / y y 




33 1901025367 ALFIAH AULIA PUTRI J sJ y J y 
34 1901025371 LULU LUTHFIA MUTHMAINNAH J J ^/ si y J y y 
35 1901025379 NOVI INDRIANI J s/ si y y J y y si 
36 1901025383 ILLYA NATASYA ROVINA J \ J  V  y  y  
37 1901025395 R I A N T I W I D Y A N I N G R U M J \ J  v / y y 
38 1901025403 FEBIYANTI T IARA SUCI J J J v / y y y y 
39 1901025407 PUTRI D E W I T A N T I N I N G R U M v/ J J J v / y y y y 
40 1901025415 ANANDA KURNIA CIPTA J J J J J y / 
J 
41 1901025419 ILHAM R I F K I A N D R I A N J J J J \ y  J  y  
42 1901025431 YUYUN SITI NUR FADILA N / • J v / y V y 
„ . . ' Jumlah hadi r : 
Catalan 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan. 
setelah peri<uliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir im ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar 
'* Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretanat Fakultas. K A S R I M A N , D r , M Pd 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR NILAl MAHASISWA 
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog. Studi : PGSD 
Semester : Ganjil 2020/2021 
Mata Kuliah : Penjaskes 1 
Kelas : 31 
Dosen . KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





1 1901025009 IVAN RfYANI 80 78 82 80.40 A 
2 1901025033 I^URULAISZAH 80 78 82 80.40 A 
3 1901025059 LiLIS SULISTIOWATI 83 80 82 81.60 A 
4 1901025071 JRISKA RISNAWATI 82 80 83 81.90 A 
5 1901025103 RAHMA AULIA AZ2AHRA 8 0 78 82 80.40 A 
6 1901025107 ^FLAHA NURSIFA FIRDAUS 83 80 83 8 2 . 1 0 A 
7 1901025119 SITO MUTIARA RAMADHAN 83 80 82 81.60 A 
8 1901025131 MELDA PUTRI IBRAHIM 82 80 82 81.40 A 
& 1901025143 DELVIRA ZULVANfA PARAMITHA 80 78 82 80.40 A 
1 0 1901025151 SAHLA WENY TRIANNISA 80 78 82 80,40 A 
1 1 1901025155 SAUSANTI EKA PUTRI 82 80 83 81.90 A 
1 2 1901025167 NURLIANA 83 80 83 8 2 . 1 0 A 
1 3 1901025175 SMOFt AMALIA DWt MASTITf 83 85 83 83.60 A 
1 4 1901025187 TASYA HUMAIRA AZZAHRA 82 85 82 82.90 A 
1 5 1901025199 AFIFAH HANDIAR 82 8 0 82 81.40 A 
1 6 1901025203 HERPAN MUTTAQIEN ANNWIER 83 80 82 81,60 A 
1 7 1901025211 MARIA INDRtASTUTt 83 85 82 8 3 , 1 0 A 
1 8 1901025215 PUTRI ANDRIYANI 83 85 83 83,60 A 
1 9 1901025227 AL FIRA RAHMAH AYU 82 83 83 82,80 A 
20 1901025239 NIDA HANIFAH 83 87 85 85,20 A 
2 1 1901025247 NURIL MILLAH KARIMAH 80 78 82 80,40 A 
22 1901025251 AULIA RAHMAWATI 80 73 82 78,90 B 
23 1901025263 RAHMAA AYU ERWINDAH KUSUM 80 78 80 79.40 B 
24 1901025271 AZRINA PERMATA KUNCONO 83 80 83 8 2 , 1 0 A 
2 5 1901025275 CINDY AMALIA PUTRI 83 80 82 81.60 A 
26 1901025287 ^LYA DIAN NUR ALIIFAH 80 78 82 80,40 A 
27 1901025295 MABILAH ANANDA PUTRI 80 85 - 83 83.00 A 
28 1901025299 JIHAN FATHAMMIA MIFTAH 80 80 82 81.00 A 
29 1901025307 ^ULIA SYAFAAH 83 80 82 81.60 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR NfLAJ MAHASiSWA 
Fakuitas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog. Studi : PGSD 
Semester : Ganjil 2020/2021 
Mata Kuliah : Penjaskes 1 
Kelas : 31 
Dosen : KASRIMAN, Dr., MPd. 
NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





30 1901025323 »4ELLA ZURYATf AZHAR 62 80 83 81.90 A 
31 1901025335 NAAFRIANA 80 78 81 79.90 B 
32 1901025347 RIZKYAH PERMATA AULIANI N. 80 78 81 79.90 B 
33 1901025367 ALFIAH AULIA PUTRI 83 80 82 81.60 A 
34 1901025371 LULU LUTHFtA MUTHMAfNNAH 82 80 83 81.90 A 
35 1901025379 NOVI INDRIANl 83 85 85 84.60 A 
36 1901025383 LLYA NATASYA ROVINA 80 78 82 80.40 A 
37 1901026395 RIANT! WIDYANINGRUM 80 78 82 80.40 A 
38 1901025403 FEBIYANTf TfARA SUCi 80 78 80 79.40 B 
39 1901025407 PUTRI DEWi TANTININGRUM 83 80 83 82.10 A 
40 1901025415 ANANDA KURNIA CIPTA 80 78 81 79.90 B 
41 1901025419 LHAM RIFKI ANDRIAN 80 78 81 79.90 B 
42 1901025431 YUYUN StTt NUR FADILA 80 78 81 79.90 B 
Ttd 
KASR MAN, Dr., M.Pd. 
